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Ⅴ．研究の限界
本研究は、Ｂ県内の一助産所での出産を選択した女性へ
の調査であり、症例数も少ないことから、導かれた結果に
は限界がある。
今後は研究の症例数を増やして、本研究の信頼性や妥当
性を高めたいと考える。
Ⅵ．結論
一施設での調査ではあるが、助産所出産を選択した要因
として初産婦は、自身の抱いている【病・産院の医療に対
する疑問】から【助産所に関する情報】を収集して、自ら
が【思い描く出産】の実現場所として主体的に助産所出産
を選択するという出産に対するこだわりを持っていた。ま
たその選択においては、【助産師のこだわりに対する共感】
と、【家族の同意】が助産所出産の選択を後押ししていた。
助産所での出産は、妊娠期からの助産師と築いた良い関
係をもとに【助産師への信頼】が生まれ、主体的に出産す
ることで【出産の満足感】が得られ、助産所での出産や生
活は、出産前後の【家族との良い関係・時間】をもたらし
ていた。また、女性たちの発言からは、特に食事に対して
の【助産師のこだわりに対する共感】が感じられた。また
助産所での入院生活は【今後に繋がる学び】ともなり、退
院後の食事作りや今後の生活に生かしたいとの言葉も聞か
れた。
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表１　助産所出産選択の意思決定要因
カテゴリー サブカテゴリー
病・産院の医療に対
する疑問
医療行為の否定
病院でのケア・システムへの疑問
助産所の情報
出産した友人・知人からの情報
助産所自体への興味
ＨＰを見て
助産所の見学をして
思い描く出産
安心して産みたい
自然に産みたい
子どもの生まれてくる力を信じて産
みたい
自分の産む力を信じて産みたい
自分のしたいお産ができそう
妊娠中から１対１で話ができる
一人ひとりに合ったお産ができそう
助産師のこだわりに
対する共感
助産所の食事に共感
家族の同意
夫が助産所出産に同意した
義母が助産所出産に同意した
実母が助産所出産に同意した
表２　助産所出産の振り返り
カテゴリー サブカテゴリー
助産師への信頼
助産師の対応に満足
安心感があった
退院してからも相談にのってもらえ
そう
出産の満足感
自分・赤ちゃん・助産師の皆で産ん
だ
赤ちゃん・家族・助産師に感謝
自分で産めた
また助産所で産みたい
家族に見守られながら産めて良かっ
た
お産は満足だった
家族との良い関係・
時間
夫と一緒に産んだという感覚がある
夫も一緒に子育てをできていると感
じる
助産師のこだわりに
対する共感
こだわりの食事に共感
今後に繋がる学び
食事は勉強になる
自分の生活を見直す視点がもてた
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